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-atboolt, the adullfl need not dtsnpt their vcn-k o� tmnilt �:· , 
!he sChools al'S organited to SC'Ve all the ch11dren @d can be, 
mended to sene aU the adulta •. !he publio schools ha.,.e 
edu.cat1onal tao111tUs &n4 trained 1eeuiersh1pt, thq can .st.tp­
�1-..n.t their statts 1dth expuieace4J,ea40$hip fl'oll the COD!1 
�'1• · !he school, can t,til# thtil' adUl\ edUcation e.Qtivt­
fu.es to JllfJft the conven!Ctce and needs ct a.dult edtulatiorlt1 · .. 
t"o the direotol' ot adu1't tdUC4t1an. taUs the actm1n1eva-. �lve �o� of' buildtna a 40mpl'thtntd.ve prog:a that meets the �et4CJ o� his 4Qmmmlty. lht.re are thl-,. aethod• 'Cd ch. the 41• 
. 
rc'w aq etlp10J•·. (1) he IDQ" s1\ at his deall ana sue·ssf 
(2) he: ean obs.Gl'Ye othe C'#OIGrlnlt tie'& to 4i3COVW W6\1s �b 
�'ft.._.,_ 814 (3) he ·CSD dla»11 COW the 4ar schooL 
P.atho4a such as thue fllll:l help, bUt ther VU1 no1l pt'odu.C• 
• CO!ll)fthensi\'e pros�tu that l• seared to the new and inter-n .. 
Q.ta ot a pu1Jicula7 4QirtWn1V• !o plan a Pl-011'• tha'" J.l 
�eel to the ...... 1-b:r tbe �eotef has to 1oc>k •• the pls.ce 
faa.4 the peop1e � hf" _,, ._. •• 
The: -cU.Jtectoz of dult �aa.tion shouJA alvars take a good 
OOk at tds own commnnlb't a'C its heedlt interests, pS1'1onal• 
trt and peoultuttles. a. • find the' some. of the needs 
� . 
W a4Ul'i edUctatiM 81'$ aDEI&� beiDa mG\ 'b1 OthfW 1rustit� 
"' "- .. . 




l�ant.:� the tCIISIIll11ttt the pl'Oarut ot thv aohoot aun 1 
l�l•c\ and aass.n, but not de�t:rou ov absorb \he entur• 
•n•1••M ah•adl estab:U.�e4, fhe cU.rector ot taul� fdUaatian. · 
IIShOUl.d a1vrqs be �e tlul pubU. ·.,cool p:rocra is Ol*atmU.CS 
men the UXllle\ needs. tn. thf oominunt tr .. 
S� OJ' .fBB PllOJLBI· 
fb.e probltm ot this stuq is thf CalYsla an4 ldtnttti-.. 
ot the�-' pai1a inwJ.Yed U1 tM est&bliabing of' 
I!II.WU.Tt edUCati.Cll p� in flht towti Of 0�-·· 
owiotlVES of tiU;s S!l1DJ 
� ro obta1n a:tl his1lorieal 1%14 gtogpJI\� ., baclr.poun4 
ot tha tow ot Gtno• . 
2. ro cte� the nttttda ct the COJIAtmitJ, Ut tht .... � .. �� 
Qt the put,. u tat as a.d14t tduoa.tioa 1a COlloemtd 
3• � detmdne the a� an adUlt ed1loat1an cwss ' 
JIUit. �'kd:l to aeet th�· app� of the eommi•sior.i.ll 
e of ld.Uccti.on 
tt. f'o detortline the 3e>'b 4e.ct1P,ion of the. cU.rectoz of 
et1 t4Ul.t .,..U.OU Pl"'�& 
'• to C01npil4t a �o$ue t011 t.be comins � 
6; -to aqU!nt the &llth()r tho� W1th th• dm2nis .. 






.the: town � 01-eece 1o looat•4 ·tn tJ:uJ notthnst SMtfcm 
lllfCIUC8 co�. fhe n� bene» of' the tlown le Lake Ou;b�l . 
on the all� lf.ls Xs-�uoit• and IUtm Uea to the 
Gre"•' s n�� to tae soutJl 1$ the 41tY � Bothts.. 
• t!$ town ot Greeoe he.& an ..a o� S'O .,qua,ra ld.lu an4 
11'D0111Wl'lfl4 'by IJ.5'f000 peop1e. 
� tom btu we aa1n t:d.�$ vavettdJ:ts it .. 
• ..,_ � toads• cad their JtO'U.tt num:taa�s •e v. s. 
•�-L-18. fhv• ce 1,-o BJU•• of� ro4da. !ht _1l...,. ... .. 11 
Gi-•c• 1s «nnparativtl.r .1e:rt1 d tonsUtu.tea a .,Ut' Of' 
IIGPAAW J4kh fldn which t3GHQ.I tluJ SOUthe)rll ehOZ'.Of Lal£e Qc. 
• 
81\LL'....W aD4 �Ale• •'-•• aa4 tuns u ta:l! south as lht AUelhc;r$, 
. 
the ttnltof1 of' wh14b ,�• IJr a put was o.CCUJJ1ed b.r 
Se�Wea l'tJ.dianst on• ct tl1e ts.ve t1'1'ba of the . DQquois 
IICmlf...,BJa!t • whith at one tiM eontroU.a: pn-ottcally aU ot 
%��1c state;- u •. S. Ult,, the Bt4ae Road, ws a te.\'Qrite 
IIW'u.w. ot the lnd!ans ·tx-avt1Jntt 4ari 011 vas\ across what ts 
A gsteat � traUa lid south troa th.fl B1dge Road ta 
nutu:.att nUag.es in all �s ot the eutem tbited Sb:tea._ 
It took.� veaxt• t= 'the fbst "\fhite men"' 4Slllf· to 
' 
••J wt Yha1 tht1 414 at-ri••  theu storus o� the 
ian4 to bEt found here sent 1lal'l1 aoJ-e peop1e on tlle tJ'ip 
BJ1822, mouah peopl-. �e 1ivina ln tbia area to ai· 
a xuam.G• -the ptople took the tuillf!l ot Q:reeter tn honol" t:Jt 
Greek:st Vho at that: time were tlshUha. to:r theb !.nde'Hil4-ll 
·t11w 19,.5; the •ohCol dis�tct• in G�tMe wcu:e B.e.mudt 
�·•• anc1 ?ada, nu. ln l9$S' Gre�tCe �tl.-1:1 SQ.boo1 
� One VIIS 4stabUshedt ana iW�t Milton rul!et -
� as DisUiet Pft.nclJ)a1. fhtt bo\ttldaritf � the s�o). 
u.s.-... u. rt1t1 f,11oa one ll11e east cl DtltCO' A•enu• on t.b.e .n . . 
. Gr�ec. BOa4 on tht west. !he nCJlrbhttm � is. l:.ake 
f an« �on .tv�e ia ioht sou.them boundo1'7'• Th* 
oentftl. Office ot Greees CC�Utt'sl SCheQ1 DJ.atrict lflm.bv One' 
lll.Oate� a.is l790 liah.a Beall. %ttclt.l.d:ed in <ll'Gece. Cent:ra1 Scllool.ll 
lluabttr ane ce � School., 588 Stone Boad, Bnt·�··i i: 
Boad SChool, 860 Iir!tton Boad1 Roovel" llr1Ye SabOolt Hccnra .. ll·��.t . 
. ve, �else SChOol, t.onaricSat Drive., Weatd.clse School, 
�ee'fS, �aiS HU1 8Qhoo1, Wen � HU1 Of:L9t• Padd1 
�  School• 1801 .z.atts. Rc&4.1 mel Gl-f.eCG O�ia 1tish sel1oolt 
111'.111 ... \AG.l tallft.. 
lab' e I (in Appauli:l) Jhmt$ � population cf Gre.tCfl: bl 
II.&.�· l9S'O, '1..911 • ana c esti»tate far 191J.- !ha ov&�aU � 
lllrbBe in population fl'om 1940 to tho estilated 19'/'J tisure u 
, 
the town ot �ece has several industries., of Which ��n.-, 
IQcla1c ls easllf the most �ent. � Kodak employ 
lhflltAwb G.r.Ce Citiaena than all the othU aha indumies com-
. . 
the tow is capact 810\lih eo h' people aq ta.U11 
nW�UJ.;w.v � their ,lacos ot emplo1JI.mt.;. 
The hoaes tn the �ty dO re1at1veJ,t modesty unp:re. 
lltent!Ou4 .• «n4 well kept, W!th s� y�s md. nlc&17 �a:w.�n 
Ot etnurae, � ol tht _., ot t11l �, tbe ttact• 
new homea ate dlodly bordtttet· 1.11 ho.t�Abf1 II8Zl)' ot which �· 
100 Yea:t• ol� !his �e ot o14 and 11AW s;iveJJ the 
'�m.ft't a pvsCIUlity 411 lb � !Jut I)eople J.n the tolll'l Ot 
IIG'Nk!f4A $1'$ � of thfd.r hOIIIJ;J thiS �·· CQttbi,bJ+tel to 
IIU���n app�artce Of' the .CC�lm:U:nt tr .- · 
!here ue 1ft �-qe C. ftlti� t:,tpas or cido1 sevice, 
...... �· y � 
t.fatamal, r.Ugiou_s., p!\U$.Otio, cultural, and 6CCllc:»niC u.rKw�t 
isatie�U Which ere- ocmonly tound irJ. 010at eot!JmUnlties today. 
!'here are 22 ch1l1'ehee oZ all denominatiella to $4\ft"e the :rei!. 
n�m�W� needs ot the cowmumiiy, ·Th.$ scb.Obls ue used to: tnaztV 
the e�b' actf:r.Lties., 
� ·�oa .ts served by the t'tiQ IiPdlester newsps,pera,. � 
�imea.llb1cc, • an4 the "P.Cttra.• ccS <lhronittl.efl'. fhe 
�oa of Gl'e•e� li;Sa .atzmm * 128& st. 'ilUAit t958 
8 
,, 
� l00ld.rls at the C'JJUmlmJty V8l7 e&retu:l.lU, the n"6P1;;u·y-u 
tOJI ot &4t4t. ad:u.cation ihoul.dt J.'eallte that it Cl e.ctu1:tJ educ:,a. 
pro�that WiU aet ell \UllJ1tt n�  is to bel buU.t, 
v1U ne44 help._ A <'iti&EilS' � co:mnittea ahQU14 be 
111"02l� to execute the toUotdU! tunotionsf (1) to advise an4 
eoUn.stl the dk-eoto:t m comJrtanJ.\7 needs, f2) to po.vide 
����""' nth otb.e:> a4U1iJ educat1Clti aseties !t1 the CO!fll'a1mitv,. 
(3) to help plan tne propam, (l.t) to lntC��Pret the prog��am to 
cormnunitr-. en4 C') to help eva1uate tho ·pzcpam..' 
CRAPTUni 
APfROYilfG A PROGlWf 
The las'b atep in aotuall.7 1a.un.cllina a p»oP'Ul "' adu1t 
edUcation 1s maldns tho. deoision to do so by the Bov4 ot � 
oation. fhU dec111QB ahQu14 no'b be made on the talse 
tion that t� _.oaratn wU1 aoil cos'f) � cOTilDDmi'W mon17 or 
the bl'un1S of. the ttnanaial. bUl'den will be bPrne by state 
•aim'bursemant. stat.e llU41'l is not, and 1eaal1y can not bet 
II.£ULI. state· •support'*• state aid oonstitu .. a .s"Uate asd.st81%1Ce• 
pl;'actiee., molteovelrt 1t has been shtlvn 'that state aid dou 
cs:nrr the full ftnanCUl load. 
A diouton based on the 11cbftP1eu• ot adUlt �uea:tsiml 
lltm.deftatea this el.ee.nt ot public •ca.tib;l• \ble.tJs it 1e thell� 
of the Bodd or- Ed.ttdatlon th&1t a propam em 'bMq. 
llllOOd tp thG C:atDnlU1lit1 &t the time of de4ifiozt1 lt wouJ.4 bel 
lam1Ch bet'HI' nc>t to un.dfllitake 1ihe program.. 
Budl•t8Jt7 prov1s1ons mould a111a1s be made hom.,_, to 
lll1•1\•t .,s ·With aU othe�. phases c4 sehoo1 opettation* Aa ax... 
·�ww• 1nClrMs.ea, rao.re and more domnm1ties a.re giving adult 
llldu�Uon the laUl• consi<le:r.-tion J5hOWI1 to all other phases ot 
.:tucatio.n proaratn� w1 th a sti�ulate<l 'budget s,t uide ea.oh 
�Aft• tor tts ope�at1an,1 
- �  ... ,. , ,� ;, � .., , .. ..  , .. ; ........... 
York• ��ul.S Edu.at�m �-
1€t 
· · -. 
1\ 
ACcordW to s.ection 213 ·:D_f the Regula.titttu& ot tha Q� 
'· 
mi'd.one!', to � tlte a))pr<�val o� the �ssioner o£ .� 







.. ·•· " 
:ts opera'\Sed 'U.lld.el' tht authori'J and tht J-eaponsibU .. 
.itr ot a �4 ot educat:l.oJl 
Is I.Clt�inistel'ed an4 .m�se4 by a person qualified 
tn adult edtlcatiz. 
(J.) 0Qtta1Sf(eo.t• alnaU mean a pusan hol&g a. valid 
•" 
t64cbina Q:et'tlUtc.ate supplel:llented 'b7 90 o1�k 
. 
�s ot speda1 tJld.nln& tn dUlt ed(loat1on• 
-� t.ntnu4esa-. m�ntmum ot 30 oiotk hovs ot 
tr,dning p1*0Vide4 by the Edl'U!I&tifJn De�t 
or two coUtge c;r.Ui; hOU7s in each ot the toa,. 
' 
101dzU{J 
(t.) Phildlop� and �tls ot A4Ult ld.UO�t• 
tlCl'l 
(b) Mmi.nist#a.Uon sn4. �aion ot A4:tl1\ 
�due& tim 
{g) Adult &lu.oaUtll M•thods atld Material� 
. 
With tbe approval ot 't_Ule COmm1sdon1P" of � 
uon •.• rtewll' appolrl;ted d.irad'bor m&.1 $atlsf1 the 
IPedJ.al �Snlns �eent ®tleul'l'entJt w1 tb 
hie aentcat-
( 
e.. �aJlt otfe)ts a � ot .tOUlt olook MQ:fa o� ttl• 
�ce � to� tta0he7s Qt a4�t.d1i#aes 
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c. schOols enroll less tlliJD at�oo .a'bUdonts must nmin 
an avel.'age of eight or m.ore pel'Sons per class beyond 
the �ulsory school age enct not enrpUed. 1n p��· 
o� pUblic secondarY schools• 
(1) EltceptionsJ 
ta) Vp()n witten appU�tion an4 for sutftcien� 
reason the Comrnissialer ot id.UQa\ion 'ID.a'T 
apJ)l'OVG to'Tl state a!d classes _'Which main-. 
ta1n en average a1stendanc:e ot tess than . 
eight 1na 
4 Americanization to� the �oJ:eiSll bOm; 
e. Elt.linEiltatT education to11 Ul.J.teate 
' 
adults 
3+ &1glish loJt toretgn l.an.SUaSe adUlts 
4-. Instntct�on ot pby's1ca1l,Y hendtoapped 
a4ulta 
. 
S. VC)catianal edllcaUon tor adU1t e.ppren-
. 
Uaes 011 tearaere 
cs. lnstw.otion in subjects leading to 
ondary schOol Qedi t cr h1gh school 
gl'&duation.. 
4.- Adult education Ql.ass.es l!nlst CUl1'1'1 edu.oatianal ti• 
tles whiCh a.ra descript1"1fe of the subject to be 
tauaht· 
( (1) .Pric� to each l'egistJ'a'bion p&Jt1oc1 boards ot ed.w 
u.cat1o.n. must £11e with the �au ot AdUlt 
14-
4. C1) J4Ueat1on d.1 cless schedU1etJ, ch:us cataloJUtlS 
broehl.U'e$• a; other tlltteriala deta111ng 'the 
plamle4 progl'a and. eou:rses fc-; 'Che f&110w1ni 
t�J$t 
•• A bo.ard o� education mar wt cond.Uot sAult elass$a 
�tside ihe bQun4u1es of �he school d1st71at ovelt 
wbieh tt has 3QJ-i#diatte>n. 
l!bJt toUow1ne adult 6d.UeaU.on actirlticts an4 classes 
Iltn the up�vat Qf the �sd.one:r ot idtleation to'l 
state aid,. 
ca..  state del Vlll not be p'ovlded tOJI actiVities which 
ba:tte Uml.t$d. eduoat1� objet.tt1vas (su,ch as, act� 
ties 'Which are oonduo'bed to-. llDll.S&lllent an4 
mentf dnale s•ssiorus· J.n llfJ1 aub�ectt olaasas 1n 
kDii)tit\1, ��•tJJ"l.tnB• � appJJlth tsJ.m �­
an<l tfavd.osues lthtOb ue n.trtl suPplemented 'b1' &Ja..· 
1ate4 atu.dlt ed'U.catlcaal «xhibt.ts .• ) 
b. state aid will not be p%t�de4 tc'l socj.e.1 and t:a"trta"ralli.JI 
UQ11Al. &etivtties int:1ud#Jla !ns'bu.ction 1n apotrts1 
game.a, •thletic tcurnamente an4 compfftii11ve avents. 
awJmm3na (except beginning �g u4 Ute-sa'finS 
tor AfftY ius�1on)1 �-di'dnat dAncing, an(.\ 
�lar aoc!ol ana �ecreat1ona1 actiVities. 
411 ExceptS.OlUt 
Dlasses ln social d zwecn-�&t1ona1 &ctiv.ittes 
1S' 
bt l11Wo4s•u•v tor .state ai4 'tlhen th'f u• d._. 
d:&nS<l to• Gtl4 aO\Uall1 4o seve adults, aced 
60 rewa o"' mQ:tt••· 
c. Ol.asse' which" ue not eligible fozt state aid shall 
17.0t be ClusU1ed oJt rtpone4 to the <#�t1 ae 
put of t;het artate-a.!Aed tdUJ.'il Sduca.tion program and 
a11 suoh .ctu»sas �1 be spec1t1call.J 1abe1eli in 
pubUc ettateents M �.nate aided"• 
a,.. state d4 toz coll.fse.s in flnat p:raaticalt and inclus­
t:rial arts, ·and <scvsaa 4n SEnd.n!, <l;'es� and 
nee4l.ecratta1 (lha11 be given ln e.rry a1v-.n ,-eu tt# 
not mor& than 60 to:tJ�ta per1o4$ ot 1xurtruct1on 
to'!l each $ssf cg.d state e14 � not be QlJWned to11 
stuctenttJ who re-teP,.t� .01 au.ch c1asses. Sbdenu 
mq conUnue thsb stu.d1ln dvanced claases aovtU'nadl 
b1 the tue 60 .,_J.od b.rai,tat�. · 
(1) neta.U..fld olass wtUaea end &ss attendance , 
ncords tor ta$ a:u.ch Qla$s muat btJ k'Pt f>l1 
tue tor two yeua Sn the sChOol ottine and 
a-va.Uab1t tor et.tPutrceat �!naUatt .. 
' 
b.. state aid t011 aU eours� in l'bJaiosl. educa.tion and 
phJsioa1 fiittU!tSS shall be 8i1tm in arJ1 &1ven 'fed 
( 
not mD.re thsn 40 lo�ndnute p$rl.o4s ot inatru:otion 
to11 eaoh olassJ and state atd may not be claimed tfl:t 
b• students wo again registeJl 1n the same or similar 
classes. 
(1) Olass attendance l1ecol'ds tar each auch class 
shal! be kep11 Ql'1 fSl.e fo'l two feai'S 11'1 the 
school otftoe and available toll departnlen' ex• 
Q.IDSnst1on• 
o. abat$ del to:Jt the on�l'Oad Phase of' drive� ea.uqaa.. 
ilion sbal-1 be given fg:r nc;t more than � ton� 
ute })e�1od, f)f Ut.sVu.oUan fo11 each group Qt tour 
a4U1ta. 
d• state atct wU1 be app:rO'\red to� C1V1l Defense, Red 
Gross, and ttn! trainirls 1n otheJ.' tia1ds 1n which 
Uc oJ,tSanisaisiona prQvid� ttainillS progJaDUJ, only 
whtn BtlQh a.oU'f1t1es are l.noluded b the pu.bllo 
achoo1 a4ul.t. PJ'OPam at th$ �equu1; of app:ropnate 
otf.tcia;Ls o� such DUbllcs organia'8tona, eel wheQ thG 
!hstncto�s 1n theae ac.UV1Uet 83te pait\ 'by ihe 
board ot educa't$10!1• 
Adult B4ucat1on �ees approved b.Y the �s�1cncr ot Ed• 
UC&Uonl 
a. Boards of edueat1on may establish student tees for 
tht suppon ot adult edqcat1o.n v11lhin the 
11sted beiO'fl'. 
(1) Ho faes may be chused t07fa 
(a) Amel1can1&ation clas�es t� to:reign bom 
1'1 
·. 
a, (1) ('b) <nassea tor adu1ta in the CQmiUQll element�� 
wbSects 
Col Cl.u1!19• tn Ens11Bh to:- tOYel.sn �· 
adults 
(4) Oluses ttl:f ag&d cr bal\tUappe4 e4u1'ts. 
' 
(2) Re&iabatiOn lctes, bot to �e.W thl'q dolhr� 
DeY ata.dc1;,-.., be ��ed t011 <tla$ses whiob 
are� tt:n1 seOQldaq sohool a:red:Lt oJ' a high 
$ohoa14iplcma�, 
�3} xn othml classes 'kbi.Ch ate •Uglbl.ff tor: state 
a141 student teea _,. be Qb.Upf.'l. 1.n a total 
POUUt t,l..Ct to � tltG #.tferEZce betwe«n 
date a.d ftderal aid &Jntl the actual cqst'· ot 
ope;ratton ot the. ��POt - su:oll lat't• <tollt 
sbl\1!, .�$r1 not include an:t� f!Quipmenfl, heat 
ltShf1r o;v 3aita:ria1 <Mustls no� ·STJ.f t1tl'uw costs 
att,ibute� to thO use ot the SChOol plant. . ' 
(li-) xn 41asses no� fUa1-h1e tor state aU, etud.ent 
. teee m1r1 be Charged. in · e total a.ntount Wh1cb 
sba11 not t,\Qa$1 the cest 0.1' atJCh ..tassss. 
i,.) . fttl'1on ma.1 be �sed. n.ott•t.taatdent 94U1t stu­
�� .bJ W o1ass i1'l 411 �il dittuent hQD ... 
that ChUge4 the �tesid�t stud.en.ts lmt in no 
«VEil� to ccee4 the (tOI;t o� sn:cb �las� 
( 
(6l Xfotwi:thttandina the? pl'O_vtat.ons or this su.bdivt• 
siO.n, Jn - a4uJ.t .edl1Cat1CC class t thG boatel�.� 
11 
"' 
L (6) of lducatton Bl8.Y Nqutre reiJn�aelllent to:r any 
UptGaes �eel b1 it to cover the cost of 
texts, study Jnaterials, shop QJ' Chit 1U&Vt!l;ra.a.,�.e"' 
an4 other Snstruational supplies Which Qe used 
Qlt coni'UtQ.td by the adult studanta. 
b._ No cleall maintained b1 a board or education shall be 
elia1b1e fO'Jf ab.k aid it �hall or mo»s.t of 11ra 
cost ts ftnaneed thrOUSh contributions hom soUl'tce.s 
othla than pu.blie; Cth aal.u.sion. of stttdent tees,l 




PlJl.DING iU P.ROG!l.Ut 
In Greece, to'l' the 1att t� )ftda, the 3_,b ot Daec$w 
ot Adult Eduoa:b10A has nlonled. to the P"fnctpal ot the Brit. 
ton BoatS SChoo1a lhft adm1n1svation ct the. program and all 
the �!elated aoti vi ties have been in !11& sphel'e ct operations. 
lhG auth� ts in the prc>"sa ot 1�inl aU that is uevu.-u,...,· 
to asSUl11f.t tht J*espcq,sibUlty of tmnn1rl8 the p:rog:ram whm the 
Jresent tUI'eetcJP� ll to 'be SUtntG.edt4• Invol'fM and tn:tsnoate., 
the 3ob rtSQ.Uitts JII1Ch p].snninl, u., and ·etton u 1t ta to 
done Pl'OP'lt17• .. 3cb Qt D.ir'ejfsot.' Q$· AdUlt idtlca:bion. a 
lll11a:l1Y taceted thma, Lnvo1ve�a 
X• PLAilfWl 01 A ;>BOGRAH 
A. Pl auning ei•ents ot the popaan <<tev&loping, se. 
�. 8114 scbed\lltng) 
B. Otrg�� ot !lW actf.Vi ties (t.nol:u.c11nl expert• 
uant•1 develQ�ta) 
0.,. Mt.e'fSinSa and adrt� grolUJS 
n., ra.c�l'tlldtns ana aomunmi t7.neads SUZ'I&fa 
XX.. PllOMOno:u, P�IQlr.lt D�EIWRE!lA�OI-t Alll i'ODLIO �·II 
fXONS 'I (. 
A., l'r.$p�J.rat1pn of newspap$!' anci l'e.dio publicity 
a, hteparaticin and. dis'Crtbu:td.on of prtn1ltd "'end mi:meo­
s;aphed -=o�ts 
20· 
Il.t a. �Rans1ng tv promotional radto and television ..... �, 
,... 
1)• Pe»aonal. talks bGton 1Qaa1 groups 
B. Acting as 41scu.ss1on 1$ad.e� Plr moderatol' fw other 
o:raantsattQ%lS 
r. flr&pa:vat.1on and (!isplq ol bhib!ts 
G. P1snD:IU publle meeting$ ol' *open hou.se,. a.tta.J;s 
a.. lnttttP»etation ot a.d.Ulti ed.ucatton progl'atll to � 
Uc #Choo1 staff 
x.,. Plannf.n& cn4 pres:entifts A.4u1t Bdu.C&tim PestJ:tal. 
nx... R�«RUl� .mn amxno�loN or srtAW 
A ... seue fqr qua1lt1e4 leade�ship 
Bt- Inteni� p:rospeeislve �cto�s 
a:. PrtcCU1'1l18 �fttatioa cEUltiticsates 
XV,. OlllUAL Al>MINlB!BUIOJ 
A. i'1.t'1anc1a1 ma.tte»s 
4 h'e'PaJfinS pa,ro11s 
a. App� �&XP�twres 
l• · CoUectlon ott te�s 
a.. Prepuat!tm. ol trut tmd4et 
J. Ptepar-aticn ot cld:ms fer s1ate and fet\eral 
a14 
14 �pp�es and equipmsn'l 
( 
1. Ctm.tl-<>1 ol Snventcry 
2t. sel.tction ot 1nstruo,1onal mater1a1a 
21 
B.-. J• Jfatft"1al �eques'C foaa 
tt.. " .a.rr&nae to" w.tntlns, tepU;s, and tteUVel7 ot· 
� 
a. Otft.te fBanAB�t 
.. 
1, aupen1:4011 ot cleri-cal pu$onn81 
2. Maintenance ot MCOJ!da axut tiles 
. 
D. �t1ne opuations 
,. 
� �espcm�' 
2., tel-ephone oomnnm:t�tiane 
' 
!. Personal irltenitw'S 
ft..·· Pl'epuatlon of J"out.tne Reports 
J., Arranalnl fo'll 11egls'k'a1Jlbn 
lL Sptclal and misaelhneOWI aotivt. tie' 
1. Jle1t1aw of,,__.la1 pl'tp�•d bJ start Ulelll)ers 
.. �· 
. � Leada-ehl.P' 4Uttu within 1oca1 prop�DJ 
· •� Parii�Pltion b local school system Ralt meat.. 
ibiaa 
V tt !IiAl!DG AJD SUPElWlJttOI 0'1 Pl\OFBSSIONAL SlJJ!1 
A.. Gl'oup m-..sewtct � aesdona 
Bt Sndividual eol1f$x-ettues wtth tsstwot01'11 
0•-·· Preparation arul �mev-:o;t t:raJ.nW bulletins and 
materi.a18 
D. V141tatioA ot ac.retvtties 
( 
Vi• �BDDtAI:lOB AID CO•Ol?ERAflO!l Wlf.fl OWSil}S AGJmCXES 
A, COD.slllt&n.t eu�nioes in �tion w1:th adUlt 
� 
., 
fl_. J... ed\lta,\iQJl projects ot Othe GO\M11:D'\ity t>rcrmJ.Hu.LvLu•l 
»• DtrraloPing co..opea.ti:u.e p1103ecta v11h ·othu' ag� 
ties 
C.. Uranatng l!ll*)i&1 upecta ot the pubUC sahool 
adt4i; p}t()gttd 1fhich :req,ube the O�Opea.tiart of 
othe c.wsa.nt.attone (••••, pregratn service, Aalui• 
ean�ion1 �amnmi'T amba�z. p�csra to'l! the 
qlng) 
»•· � on o"-antatierlal c�ttfGa as rt.BUJ.t oJ 
�'tl1.n« local pos.it1o11 $.8 db&llta)" ot &d.t4t e4u.Jla. 
t$.0n 
VII.- lNAt.t1AflP1f 91' tHE PRO(UtUJ 
A• Rervtw a.M. �sia of perl94ic repons 
Bi QonfGr.�tns v.tth J)dt1e1panta 
t4 SUft'q and att�ds t4 drop.cu.t• 
a. feriod.!a t-edaw of p�gra.Dl in relation to emerdn& 
needs 
a. Oohl1ll.U.OWJ stwiies ot need (srtrnrr, etc.) 
Vlii..- PitOPEB�ONAL .QBQWUl 
A. Attendance at state f.Ul( naUonaJ. lOC>nrere;nces 
Bi Atteadanoe and pot1c1patl.on tn 1ead.er$hlp wc:rk. 
$hops 
;. P:rofessional rea&na pogu 
01r Attthol' abitfl 
2) 
1'.he aos'tl tm;ponant aAminist:Fative d.Gcia� <CJon�s 
� �1nnina of the n.ev adUlt ettucatioa prQPam f!Wd1 y&u• 
lie._, in fo�.a:t� a �:Lculum and ther� ca.npo� fbe 
totly !U'ooll.Ul'e. Ut� tM br�e has been OClllPl.eted an<l 
JrltltBd., it la thee mailed to all the famili$s in G:reeee.rl 
fhis 1s done 4lain1 the SUJPmU months bJ thfl dtreotcl"• his 
aafdstam.tsr, M.d the adviSOS'J e�ttee� fhla VIer these �-
. . 
ties were ditt1cult; l:»ecause thtf B� of Education ha4 r-.... 
' 
�the adult edueati� bud,et from 12o_.ooo tQ a meage:r 
ta,ooo., fh#.a �atic tttdUctis)n �eu as a resUlt of the 
.tao.t ·�t the t9im ot·Greectt has �ted two nell ·Etlen&nta»v 
schools and a new hiih sChool. .in the pagt two 74a.:rs... ill an 
lffo.J.'1 to keep the tu J-ate as 3.ow •s possible un4el' tllQse· 
d.JcUmatanoes, the· Boazd ot !du.Gt1cn hae .out d«>ttn C$'td.n 
fi,Xgtnaes,. rn. lata• adul' edu.C4111on 'bU.dae'b vs.a ane ot tht' 
r�ed·�t-. •. 
· On 1u:t.1 6, 19S'9t a tn.eetinS vas h&14 in the ctflea ot the 
..,..-Aolu.v..�..� ot the lunicnt liiah SCho01 e.t BH tton Road School, 
a:oo B1litton Road.,. Dtt fit'ft j()b was to d� � the  
all.Pttec! $21000 �s to be spent..,. 
Ot neqes:d.ty, tDa't17 o:t the non..aaadetrl!o qO'Ul'aes had _to be' 
cutt � cutdn courses whi� w:ere the baokbcne of tlllt 
adult eduoat1Qll Jt�Pa:nt were �e4., After deo1dintr WhiCh 
( 
COlU'$!38 Vel'EJ d.ettnit-'� gOing to be keptJ OthEU'S Could be. 
addM aa the budget all� 
1ht declsiaa. on 1fhich c�ses to ••P vas 41tt1'Q'Ult to 
lo' only v.as it neoessary to Petain certain olasaest 
auch aa Amerioetniutim and lhgU$11 fo'll the twe1gn 'bolnJ btlt 
were Qetktn Claasts wbich 'Vel'$ a:L•s pepulu with the 
liliiWU..tB .n4 *lbh shoUld � kept U' ats an pos ..sib1t •. 
Sb.ol'thandt tnUl«w SWinfh o::®estre., physiQal edW:..t1on 
to� l1tan jU}.d to� �.men, pta.no, and 1110-Sd.C.S ana Gllalntllng han 
1a1s bee � with the adUlts ot tbeece. fO d&l.ete th$u 
�· bGG th$ adUl\ e4UoaUOA PJ'Qarut wtl14 mea11 disa�. 
po1nte4 nlUlbUs ot stu.4ente. 1\ was desired to avoi4 th1a 
eandit10h lt po;.s114eJ 14t1s 1\ was ntteoaS&rY to �emain within 
the small bttdget.. 
!he d1ftt.cu1ty rwolved uouo.d the iU'Oblfl!l ot maldna as 
� -e1assea as poaaible. aelt•IUPPOrtin&• ate a'Y'a&�'ff tuollft 
nt:a1ves .,.oo pu h� tor & tvo-.h� 4c�a&t twllve week$ 
lona• koh cluB YOUl.d have Uo �tain a. total ot 2ft. peol)1e 
U the regtattnUon tee wee to remain Within reason, 
.O:rdinaril.1, with adSQu.atll monlea bu4setedt a class ot 1' 
persOll.l oouid be supponf!d. state ald. added to d.1rilnc11 snp. 
pott Jakes the �11*811 feasible ftnanciallY.. With as little 
� as baa beaD allotted to11 thi$ fGO' 1 howeva, planning a -
noaram 11ka the above Sa 'Utlreal.iatic baoause very tev ctlass-
tt have at.. peopleJ a OUas of mox-e than 10 o-, 1a is- \1li.W1elay 
in o&ftain activl ty claa s.es suoh e.s esew1.ns t tailol'ittg t OJ" 
aecu41e:as ot the p .. ocedinl' 1t V&4 dectded tha'ti this 
ece.Rtl' an ais:iJesapt would be made 'Co otfo u ma.n7 ot the 
8C1Uisea that were taught ·ldt Vet�!� u po.ssible• 1' would be 
stipulated at regtmaUon aeh sttaester tbai each class, 
ci;hq than the act1vtt7 ol&#fta tn whioh it vou).a be im>Jtacti-ll 
cal• woulc1 have to have a cetatn numbe7 ot people' tegisteecS 
1n S.t 'befor• t.t eoq14 become an op$.Rttng unit. 
t• •• dt.Uet1 to ccter all aclul'IJ e4'1.1Cat1on cla«ses 
,,., ... ., :1.11. tha n.w GJ"eeos Ol.1JDJlia lU.sh SChOol, ·.looatec\ on Md.d$1 
�. l'!le author bad $11 4ntG'ViW with �. � 'Wb.ite, the 
pl1n.C1pa1 of the nw aeboolt to obtain 1nto�t1cn con� 
' 
sp$4& and taldlitita. Of uttnost tmp.ortanee was 1� fJt 
the extent of aompletiou �the naw school, lt vaa kn.o'wn 
tile 01alfal'Qoaut v.e e.�blet but tt wu reaa:rdf.t'lg the oe. 
. . 
cial roOQ, auoh q f• �. voo4wol'ld.n.S, bl\aic, auUtol'ium, 
aeldna, tJpllttitinSt an4 �si,., that mteh concvn was 
evince\4 
"' 
Jt aU 1shs rooms at 1$he htgh 8cbco1 vee ftniahed aacl 
' 
the a�t educa:tion ptocram cou14 be CtitlthlUad :In the scnoo .. 
<lfteca Olppa wou14 be ttllf'i)l.ms put or the mS.salon tw 
• 
wt4oh 1t- Wd ccnstfttltcad ... a4ult e4l.lcaUoa ue. U>.� an 
cd.a1 stc��e areas f� adul'll aupJJ!lea. and IPGCial adult e<tu .. 
oation lockers� 
Because ot the steel. strike �oh 04currft4 at the Wsin• 
aft 
cthes.- tJl:\aU the &eadai« tla.tJBrOoms va.s: aa.va11ab1eJ non• woUld 
be aTaJ.lable until htfl Noyab�J, S.959• 
the above tnto�tlti1 was made mown Qll August 2'• l9�t 
t.tcre a aeeting of the Gn•o• 081'lt:ra1 $Chool Dist:tiot Nu.mbcw 
One SOU4 ot F.4Uca.tion. At th1# aeetina it vas d.eotde4. 'by 
1Sha Direct� of Adul.'b EdueaU.en, the nts� PMnctpal, 1Jhe 
GHeee o.nva1 SChOol Distr1ct N'IDlbu One Dutneas �. 
and 1\ha BoU<l of iduoation c:and.sUns ot �asn •. David Arl4 
aJtwa, WJ.ll�am tlul.ma.Stt- Ol:uu'1es �t lf1• Paul Roa.cht GU. 
Wr1S Spe:rM.nJ, Oor4<>n Hske• Ft� Min.d4eh, Zohn �uie:tt 
Oli:tlton Msttt, WJlhp SalmS.ntc, axtcl at �.,.,., to Um1t 
tht adult e4Uda.t1<m proPU to ·one W.lve.wetk .-.no.r be. 
fhe nted tc. do thl!t was te1t b:f the b0&1'4 beoau.s• ot tllt 
ltm1te4 sn• ot' the propa and aV&Uable turutJ.&s .• B� 
�· ct the unava.Ua.bUity ot th:·e hi&h school, the program 
was cr1sina11r sC�Aedult4 to OJ?erate la tbl-ett buitd1nss, 
tng an aeptabel' 1 19Je" ihi• vottld have 1nvo1vea. thlee tiel•• 
the Upetl.dltu:t tC'Il beat, liJht, tmd Janlto:rtal $U'Vl4&, 
Vl'l.l!lmesu• it \tQU1d. be eas1e and t&:1! l•ss contu.etna to the stu• 
dents to use the bigh, acboo1 'When tulJ.r ®mPleted•-
It 11 �·�lid ot both the preBtn\ D1racto1r ot A4u1t 
F41loat!Ol1 ancl tb.• Bo� ot Education that a suA.den cbanJtt 
auOh a; tho one in til• tn'eece adUl.t e4ucation PI'Ogrilmt 1a b-.4 
to� publ!A relation•, an &l'ea J.n which uprovemeat is always 
4esaect. fhe popula.t- CQD.A&nstuJ, b.cw'ever t 1$ that b7 ...,..,��, ... u•"'llfl 
JJll a pl"og� suoh u was plallne4 toN th:ree scahools, cmd b)' 
msti� a m01-e comprehtn•S.vo .one ttl l4r1.1UU7, oentuea. 1n 
• 11 the h1lh si:haol, pu)ll� rel&Ucna, mi&ht be Weh bette 
I11 lnt with 'ht above• the nut �ob, ot nteeltsttf, waa 
the hirinc ot tftttbt1a. In orde21 to tnEJEtt th' app�a1 ot 'the 
CommissiQAer o1 Muoation, it ta neueasdY to baV9 only "�""' 
tied te&Qhe:rs. A4C:Ol'<linC to the bullet111 en'l1d� Aall -
l � � 4' F ,;> 
� �-� m Adlli.n,l!trdRbt leYisltd ).9$31 fl-om ·thf . 
lhivue1b' ot the stat& ot lew torkt teaehcwa 1tta1 be qu.,��o4 
to conduct re�aable a41ll1\ .educaUoa acti'tdties by meeting 
either fd the to11Mna qonditloaa' 
a. A tsache4' hol.4i:ns a lev Xorlf stale te&china' oe7lt1tt• 
aate 1s cons1dere4 (l11allt1ed, t:r1 
bt �-:r $4u11ls wh<f by preparation and uper1an.ce ·otl' 
to'Jt> other :rea�appeu' to possess the q\laU:tlca• 
ttOil$ necesa� to as� educat1ona11eadel'ah!p in 
a given uea ot adtvity mar se�e an fi.<ltd' eduos.­
tioa license upo.b. e.pplic&Uoa to 1Jhe ott ce o£ 
!e&ChG:r <�•titiflattQn, state $1UOS.t1o:n D$pal'tment• 
App11c&tiona al'e to be made onb' through. end at the 
•equeat ot a supertnt�d4tl.t of SChOOls• 
e. the qua1it1oations of a pe:rson to be used 1n ·a lead. 
e$hip capacS.ty in a local adul.t Mucat!.Dn prap� 
2� 
Oi tor d.x or 1t:ts eesdon1 in artt achoo1 year 'lla'1' be 
approved 117 the loaal Sll.pm.'intetd.ent c� aohoo3Jr1 
Vi thaut mald.ng eppUcatton to the Sl4t• Sctueattoll. 
paartmen'ts tott an .adult e4ucatJ1on. 3-t.eense, t1l such 
oaaes pqment 11\a¥ be made to� s�cat by the· leGal. 
bear4 ot •du•at1on, upon tec�1pt ot a. b111 sho111ns 
the dates. ot semcas r4:ad.el:'ed• 
the n.rst m.ove ln � teaChes was 4Ueoted -.t the 
leaOhllh Who cond:uctftd owaes in the ad.u1� education pro#am 
ol �ce centra1 SChco1 D�ct 1\aal� One1 4Urins the 
toho01 tau· 1958-195"9• A ebMlc was made thl'O\lih the tUu ot 
th- pas\ 1fiA1! t an4 a letter ""' ..Ue<t to eaCh te&Cber who'IG' 
Mtb$ect matt&Z* uea va&. going to be� tn the J� to 
• 1960 semester• !hi$ keto �11Wl.e4 t$hat h1a sub�ec� 
wu attain bdq ottere4 Ln len� and J1eq\lt$td a reply it' 
the U&.chel' wished once asfd.a t� ·�(lh the COUl'Sct-i (·see .Ap. 
IIPeta'x tor 1ettet end fo� Us1S ct teach\tl.'fl• J 
...  ' 
I 
:n'ad.dl,ton to the .teaah•a �last rear. nw \eacht.ta 
had to be. llired to t� Besim'11ns Spaul$11 and Be�s 
Jltencth• the e.utb.W conte.ote4 tw ot the 1mgu.age teaches d 
G�eeae o�s.a Kt.gb SChool, end beth apreed to. take tht posi-
A 'lalting p�'Ocl, d.'altm' wtch 11tt1a cQu14 be done, 
csued �the �8 ot th& ltltt�rs� With receipt ot th& 
29 
"!Pa2Pl-ilq, 4'18 /I.Or. $ Ptm -p$i'thJ 
'Plttt IJUO)' �sod 01i\ n-J1rq\ UO'J�Wl'['fil$.! 8� 9Gt .t[Ue..t •nrt 
OHAPna'. llqN�lttmlOlt OJ' IRE :PBOCm'.TlUJ 
�e the t4.nal·'· teaohin8 po.d.1s.1on ts tW.ed, thl .n.c1J 
Job 1s tht � eotDpilaUon ot � A<!.Ult M.ucation bl'Otlb.uft 
lltttint the oluaes to be: a.rried to'lt the � semceatier. 
fhe 'bl-o� contain» ar. � ot the �l.au. 'bl,lls and a dflw 
*lpt1on ot '4mll acttv1t.1ta SA the c1asaeJJ., the ctCSp1ned 
l.1.n l.t sent to wr, ll.arl:'en �'"�'• A<S.ull F.d:uoatioa. seatt.en, 
lduoatlon Dep�t, � 1t lew tot-It. Utes- tJ�XT· ®� 
t:Lqna or d.eleUGCa ue lleAtJt ·the � .. ia .. approved an4 �� 
,urn.,_ to the stm.dtl-t 
� rttcebt of the 'b:tbchVe trpm. A!'bany, the Dil"e.ottu: 
ot Adult �Oltt1on ha.& the k:tk ot seeing that oopias are 
IJ.Ilii&U.� tw ill the resl4en's ot h13 sehpo1 distS'lotit In the 
ease ot GJ�e.ae <:�al SOheol �stric'b bbu Que, the. brcr­
ehltr• tb1s rae, ·aa • adult �tion prc>pam lt�el.t, � 
l)e atho.�tcad. In p:r..,.ou y$Ua a lens and Vei!Y dts(;r1pU ve 
brochure �$ printed ana matle4 to each lamtl.J 1n the school 
distnot. rw the 1960 t4P'm, not onl7 V1U the brochut by 
P�tinted 'by the SchOOl. ��pt, 1n the Central otti�r U• 
stea.d ot b7 a c01111terol.a1 P1nt�l 'but it w111 co.n.sis" ot i)l'lfiJ 
then ot pape7 With the class u.-st times, and the tJ.amea ot 
the toaehfta• 
31 
l1'l previous rea:r$ the Cb.'eece Oen'lsral. SChOol DttrtJt:tcts .t'fUlDIIIIl 
balr o.tle, had s,ooo bltQchUrea p1'"1nted by a commeroiel pmur. 
Ma-... W11l lf.Ul AU. en oz OJtavenwood iloa.d, !he cost at these vas 
$6JOt the malUng eo at vas f?Q.,., ( Sa\fllples ot p,.wious: bro. 
cltttl-,fs itt Appetldix) fhi.a reo, hwevez, the Dil'aotol." of 
Adul't Educa.UOA d.Goided the exba mcruJ7' sav$4 bT haytng tht.t 
&10h0o1 4istr1ot 4o the ll)in.tirtJ td.g\lt 'b& bette!V spmt on 
olasaes and Jnate� in the a4Ult edU�tiot1 PSMlii'C..· 
fb.e Jlatm!ng �� the a4�t f.ad:u.aation pregratll tor tho d&­
deldA fGU 195'9-.1960 'laS TIII'J:1 ditflouli. !fhe t.nesft ,problem 
to be Wct:tttJOU!$ vas the budiet: n4uct1M. 
Ma:nt hov.a d 4iac.usa1on. WID'& n.aeded_ to arrrtve tfAall3' 
at eOlltt eonoltulion as to 'tihich �ses wuJA ba ofteJted and 
VhiCh w.cu14 haVe to b$ lll.!urlnalekt, 
' 
· Vpcn �n;r. ac1\'U18 thi• t®blAn1 va vera eontrented 
With an �ahe t�6heo1 in. w� to house the p�pu. 
?:hls wu tepcra.riJ:J ao1ve4 'b1 the ct.eotslO!l to utU!ae the . 
two 4un1� b18b -choblt en4 the Ullllnilhe4 high school. 
Whetl it. seemed tll$t all the- p1n>bls2n$ lU14 f1na117 been 
tolved, the dtcU1on \�at# madG to CUJ1ld.1 the prosraJl to Cl\t 
aem.eat�, stuttna ln lentte.JY,. 196o, and ilo ''* U» a tun 
ysu in- the aoad� r� 1�1961. Ais pl.'esent the a.w.:" .. _. 
ll �ogllessinS as �edj tll• ad.Utb td.Uqation p�ogram. began 
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s.ata� B&'J.ph A- � $Il 
.
. d �.dy, Lecn1 A.t,f:t"' Rl.. .� 
.
. · 14-� 1ft iox-k, Amui-.n usoo . t ml ·  Ol' �u.oa­
lior.l, . ,.,ltl 
<.laa4t Angelida_t �d C:rabisr�e, � P•t � � � )l�Qlh BW -rork, Noble: and Nob1e1 1�5'6'7� - . · · - . · · -
.. ... , - .. 
�erit Paul J- r  Drt£ip t=e=t• ;.! AAul' �is;, lw 
lork, �'tic.,.. 1 o.,, � · · · · · · · · · · 
GJ.'atton, a. �1r1 .AD. &ilii � �--�� l$1 to.»k,. AsaoCia.-. 
uon hess, l15r- . . . . . . . . ' . . . ' 
Sawld.n•� Ga)'!!el.1_� �u--4 �� � in . ...... 
� ·•w xof;?iian�so on:toir��t�ca-
HOnf.19r/ . 
HQuleias�t�:�f.!;•�Jr��� ·· 
Itemptet, .Bosner, � _i,il� t{$W .t9;k�. 'M<ia,.-a� BOok C9t , Inc.-, 19JJ;· . · · .. - · · - · 
Eitow1s&t Mal.c:ont s., M&• � . !A�t aew York, Asso-
Ciit10b. �es.s., " � . � . . . . . . .. . � . . .  
ItoUnaJst, BU.C1 .Muli -� '=�· New !o,rkf Amertcan 
A.s&!OaiatiQn �Ad . . . ll.Q't Ollt . . 0 
lDtt1t Loul$ . UUU � -� Qr9!&P . .  � l6t1 Iork., Wh$.te­s1de1 fnca.-, -an� �- BOirow pd�qo;t. 195g 
Xitt«, MarV s.,., Adu1.U.Bft»&m tsa. ��AD. J!li1JrJ Wbt Ames• lova� 12e -l'l1essj �;,� � . - . - .  . ,. . .  
Pttl's1 . .. Robfl4'tt � � • A �tpi&u Slt*' London, .tUa.U'b1«t¢ge gan · 1 :Lt2£•, · 9 - · · · · · �J=.!�!.� � �' Bew York, Sel'lntt-. 
-.. n;toweU! Jchn \falke:v,; I.HmiDS' Qj?mes !tt. A&!, Bew Y�kt A�sotd.a• 
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Iii ·� ==H=II =======A'j)TJ'JJf=. =;;::. =EDU=OJ:=· =�.ZO='N===. ======ll=!l=== ,. .. 
GBBIDCll filftlUL SCHOOL DlSfilct • ' to� 
au1y :a. 1919 
linaA'P' ffa..Choi\t ·� � J u V$.J!9 �w to ln.foa V<nl thAt the M1J.l1l ...  a-t1ort 
pa Dt:fe:e4 thlS past JCU vas· suceessttJ.l,• 1n l1tU. c� the 
�IEUll that wete Mdft . . 
tbtt W.O\'G:S$ Gf thU propa WJlJJ dU,e lat'gely f» fctO.' e(• . f'pte.. You, the 
.
�•:a• ue thG one" who. Qre �te.spcn.dbl.e tctR rn• su.oceu ot t:bl•· prop-. 
Best: rear·' s p#OP$8 'tdl.l be � than last r,eota 4U� � a au;tl !D. -thEl b't.tdget� Ill$ to  p,o!ttts llllllt be �red �Qt. 
1. All classes VUl bYe a t.-. f.. Avetags attendance wU1 be 12. 
3., A total ot IS caust teslste1- before the �s u star&ed (tbae are � exceptions)·• 
4. ;.enath ot the 4lass d\U'attcn d.t:ipen.t.\Q on tll11llbe7 wert,.. 
te:r.S. · 
'� All. tfJ84r•s wlU be· pJ1e:tenl on teLJiswatlQr1 1'11shts to hati.dle their cvn �•stst:raUcq, . Regi. S'batton wt:U. 
take »la.oe =�ember 1Z+'th and 16't1:h tl' wUl notur 
� u, septe . · aa to What td.Silt 1011 ftll work tor 
"li�atl.cn)..: . 
� Cha.tlSes X v!U discuss �t � lUst faculty meetin$ I� W111 aen-4 rw a ttwehux-e aa seen ar� they oe p1'i!tted.� 
!O'ta' prqpQsed salarY schedule . ana elMs sohodule ue Usted bG1ov., Ptease stgft at'ld ms11 th1s baQk to tne before �t 1St!\ SO �t the Jt-11l'tw will MVG ttme to make changes 
Hoplns � .  aurmneSt is a Jl.eaaant tme, J rem.atn 
. ' I •  sam DeSietd. Act'Qlt J;cluca.tion Dilteot� 
�thts �u � . . tf13 last � f.l'l Adult lduca.tto.n.. . � of' have wor� With Leonard Ofsowitz dlllffiJ th1s past yea;t. 
td.U woi:k With • this VGU an4 "V eonus.n.ue the � 
on hb own in tho tat1:tre. 
;, 
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i .  
A COMMUNITY PROGRAM 
PLANNED FOR YOU 
The Adult Education Program 'has taken place 
alongside Elementary and Secondary Education as the 
third basic responsibility of the public schools. Adult 
Education is an integral part of the total educational 
services offered by Greece Central School District 
No. 1.  Our aim is to make available to the adults of 
the community a program which is diversified to meet 
their needs and interests. 
. ,1 ' I l l 







MRS. EDNA DAVISON MR. CLINTON EDGETT 
MRS. MARION MAGIN REV. ALFRED w ANGMAN 
MR. EARL CHAMBERLAIN MRs. RuTH RicKARD 
MRS. MARY STILER MR. GEORGE VITO 
MRS. GoRDON WALKER 
BOARD OF EDUCATION 
EDWARD J. SHAUGHNESSY, President 
DAVID R. ANDREWS WILLIAM EASTON 
WILLIAM J. DULMAGE JOHN R. BRAZIER 
CHARLES W. MARVIN, JR. CLINTON EDGETT 
GILBERT SPERRING WILHO M. SALMINEN 
FRANK A. MINDACH, Clerk RicHARD E. WING 
GoRDON L. FISKE, Treasurer 
DIRECTOR OF ADULT EDUCATION 
SAM DESIST! 
Britton Road School 
CHarlotte 2-2242 
F o r  Yo u r  I n f o r m a t i o n  
WHO MAY REGISTER? 
1. The program is available to anyone 17 years of age or over who is not 
attending regular high school courses. 
2. Any adult may register but those living in the Greece Central No. 1 School 
District will be given preference. All non-residents will be charged $1.00 
more than the registration fee. 
HOW TO REGISTER 
1 .  Registration IN PERSON on registration nights, Monday through Wed-
nesday, September 1 5, 16 and 17 from 7 : 30 to 9 : 30. 
2. Register for all courses at Britton Road School, 800 Britton Road. 
3. No request to register will be accepted by telephone. 
FEES 
1. All registration fees are stated after each course. 
2. All fees will have to be paid in cash when registering. 
3. Fees for any course shall be refunded on request anytime before the first 
class meeting of that course. No other refund shall be made except in 
those cases resulting from circumstances which are beyond the control of 
the registrant and in which the refund appears to be clearly equitable. 
4. All supplies wm be purchased by members unless noted. 
5. All non-residents will be charged $1 .00 more than the stated fee. 
3 
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1 .  A mirtimtmi registration of sixteen is required for each\course. Anyone 
can aid the program by endeavoring to recruit others in order that all 
courses might be offered.-
2. The right is reserved af all times to combine or discontinue classes when 
small attendance warrarits suCh actions. 
3. Register early to av<riti 'disappointment. Some class Tegistrations are limited 
in number. 
4. It is the de_sire of the Board of Education to have this. program meet the 
needs of the community .• 
5 .  In case of inclement. weather, listen to WHAM radio and televisibn for 
news qf class cancellations. 
· 
WINTER REGISTRA TIO� 
JANUARY 12  and l 3, Britton Road School, '7 : 30 :930. 
a. If you canncit gef 'into the .Fall class,. keep the above dates in mind. 
b. Advanced registration will be accepted. 
ACADEMIC AND CULTURE 
High School Equivalency Class-Britton Road 
A course designed to help you get a high school equivalency dipl�ma: If 
you missed out ,on 'a hig4 schQol diplo� this is·the 'course-Jor yo\l. Anyone 
wishing to take this· course m:ust contact Mr. DeSisti for an interview. Call 
CHarlotte .:2-2242. ···· ·. · . .. 
Instructors--MRS. MAURO, Ml;SS>� ' ·  � ·'rime : 7 :20-10 :00 
Starts : Monday, September 22 , ,. Fee ; $3.00 · . .  �· 
IJ,.efresner Math-Britton Road , 
.. A cour�e designed to be of Befinite help to men .and women in the'every­
day conduct of their individual affairs. A refresher <ourse in oasic arithhletic. 
Every effort will be made to meet the needs of the grqup. . 
Instructor-MR. LANDRY . 
· 
• Time : 8 :00�10':00 
Starts : T-uesday, September 23  . Fee : $4.00. 
Creative Writing-Britto,n : Road _ . .' 
The ·aim of this c�mrse is _�9 give the writer the. opportJ.mJ.ty .Jo prese�t. his 
work to others, to hear their reaction to it, and to develop self-criticistp:. 11).� 
tneetings include reading and discussion of manuscripts and of various prob-
lems of the craft of writing. 1 · • .: • , • . ' 
lnstructor-MR. FLECHE ,. ' : Time: 8 :00-10 :00 
�tarts : Tyesday, September 23 Fee.: �4.00· 
Science Today- Britto,.,_ B:ocid 
·. - A  basic science ref.iesher' ' course. If the .class d.�Sfres"they may ;g9 into 
chang�s in the scientific world today. 
lnstructor-MR. 1MAURO 
Starts : Monaay, September 22• 
: 'hihe_: 1 :30-9 :�6 ' 
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Everyday English-Britton Road - - -:. . .. - - -­
- A course designed for those who would like to i!!'Pt,<?:Ve . t?emselves in the 
� use of everyday English. A refresher course iq. Epglis�. An effort will l;>e 
maqe .to meet the needs of the group. 
lnstructor�MR. FLECHE • Time: 8 :00-10:00 
Starts :. Monday, September 22 · . Fee: $4.00
. English for the Fore.ign Born-Britton Road 
This course is designed for the ·foreign born who have little or no back­
ground · of tbe English language. It will be a small working group with 
individual attention given. 
lnstructor-MR. BIRECREE 
Starts : Mohday, September 22 
Time: 7 : 30-9 :30 
·No Fee 
Citizenship in Government-Britton Road c ' 
The purpose of this' class is to help the . foreign born to secure t;lieir 
naturalization papers. If the class desires, ·elementary reading and writing 
will be included. Permissipn hils been granted oy the State to organize small 
classes. · l  " 
Instructor-MRS. HWIECKO 
Starts : Tuesday, September 23 
' World Problems-Britton Road ·· 
'time: 7
'
: 30-9. : 30 
;• No Fee .. 
What's behind the headlines ? Up to the minute dis�ssions .on the. relatiop� 
of the-United States to Asia, 'Europe and the Westerq. H�misphe�;e: Pr9ble.ms, 
of interests .td the group will be included. Spe�erS' will be invited' when 
necessary. ' · 
Instructor-MR. VITo · - · · Time : 8 :00-10 :00 
Starts : Tuesday, September 23 .·- · �  Fee :  $4.00 
Great Books-Hoover Drive 
.. -· 
; A- course for those who enjoy reading and discussio� 6f tlie works Of great 
authors. A chance to share with your friends some �[ the' thoughts w�ich 
these great men have passed on to the world. The class will meet every_ 
other' ;week. ' ·" · 
lnstructor;_MRS. BROWN and MR. DOWNEY. .Time: 7 : 30�·9 : 30. 
Starts : Wednesday, September -24; . _ Fee:
. 
$�.00 _ _  
French 1-. lJo_over Drive . , 
A course for those who have little or no knowledge. of French. It will he.. 
open to beginners and to those who have had some. classes in the language .. 
Instructor-MR. HASENAUER Time: 7 : 30-9 :30 
Starts : Wednesday, September 24 _ _ _  _ �.ee: $_4.09 
1 French 11-Hoover. Drive 
An advanced course which will carry -on from French I. It will be open 
to th,ose who have taken French I or those -who have 11 good background in 
the language. . 
Instructor- . Time: 7:30-9 : 30 
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S.P't"ish l-Hoover Drive . 
: ··<A beginner's course for those who have little or no knowledge .of the 
subject and who would like to develop a small speaking vocabulary during 
the semester. 
Instructor-MR . . HAsENAUER 
Starts : Tuesday, September 2 3  
Spanish 11-Hoover Drive 
Time: 7 : 30-9 : 30 
Fee: $4.00 
An advanced course .which will carry on from Spanish I. It will be open 
to those who have taken Spanish I or those who have a good background in 
the language. 
Instructor-MR. WILLIAMSON Time : 8 :00-10 :00 
Starts : Tuesday, September 23 Fee: $4.00 
Italian-Hoover Drive 
A course for thQse who have little or no knowledge of Italian and who 
would like to develop a speaking vocabulary during the semester. Th'ose 
who took Italian last year will meet with this group. 
Instructor-Miss PETERSON Time: 8 :00-10 :00 
Starts : Monday, September 22 Fee: $4.00 
German-Hoover Drive 
· •  I 
A course for those who have little or ·no knowledge of German. It will be 
open to beginners and to those who have had some classes in the language. 
Those who took German last year will meet with this group. 
Instructor..-Mlss PETERSON Time : 8 :00-10 :00 
Starts : Thursday, September 25  Fee: $4.00 
ARTS AND CRAFTS 
Woodworking-Hoover Drive 
Opportunity for men and women with some experience in work�ng with 
wood to construct �rticles for personal use. Class instruction will be provided 
in the us�; of hand tools and power equipment. There will be two groups. 
These classes will be limited in size so register early. 
Instructor-MR. LEY Time : 7 :20-10 :00 
Starts : Wednesday, Thursday, September 23, 24 Fee: $8.00 
Wood Refinishing-B'ritton Road . 
The tnstructor will help you in preparing and finishing all kinds of fur-
niture and wood articles. · 
Instructor-MR. DEVUYST Time : 7 :20-10 :00 
Starts : Thursday, September 24 Fee:  $5 .00 
Leather Craft-Britton Road 
. Leathercraft is an intriguing and satisfyi.ng hobby for both men and women. 
This course will take you through all the stages from the raw material to the 
finished product. You will learn by actual experience how to plan, cut, tool, 
carve and lace. Students :will either furnish or pay for materials. 
Instructor-MR. HILL . :Time: 7 :20-10 :00 












Ceramics-Beginning, Advanced-Britton Road 
For those who like to work in clay. The only requirement will be the 
prospective student's interest. Technical and manual skills as well as artistic 
ability will be developed as the course progresses. 
Instructor-MR. MELKA Time: 7 : 20-10 :00 
Starts : Tuesday," September 23 Fees : $4.00 Registrat.ion 
Wednesday, September 24 $6.00 Materials 
Chair Caning-Hoover Drive (supplied) 
Do you have an antique that needs repair or a desire to learn something 
about caning, If so, this course is designed for you. 
Instructor-MRS. BEACH Time: 7 :20-10:00 
Starts : Monday, September 22 Fee : $4.00 
Basic Arts and Crafts-Hoover Drive 
This course is d�signed to help the students in a pa.rticular phase of arts 
and crafts which they are interested in. They will do some work with basket 
weaving, etching on metal and glass. 
Instructor-MRs. YouNG 
Starts : Wednesday, September 24 
Time: 7 : 30-9 :30 
Fee : $4.00 
Beginning Photography-Hoover Drive 
Are .y�� interested in learning to take better pictures than you are now 
taking? The following topics will be covered : .types of cameras, how to get 
the best· ce�ults from your camera, lighting, camera accessories, field trips 
and many more. 
Instructor-MR. DU:RAND 
Starts:. Monday, September 22 
Time: 7 :30-9 : 30 
Fee: $4.00 · 
Mosaic Tile-Hoover Drive . 
You will create useful objects for your home using blocks ot color instead 
of fine lines and detail. Guidance in the planning and assembly of hot plates, 
wall pictures, lamp bases, table tops and other objects using inexpensive 
Italian mosaic tiles. Tiles may be ordered through the instructor. 
Instructor-MRS. AcKERMAN Time: 7 : 30-9 :30 
Starts : Wednesday, September 24 Fee : $4.00 
Enameling on Copper Jewelry Making , 
Individual guidance in actually creating. attractive homemade jewelry in­
cluding earrings, cuff links, belt buckles, and similar fine objects. Materials 
can be supplied by the students. 
Britton Road 
Instructor-MRs. CALLOY 
Starts : Monday, September 22 
Time: 7 : 30-9 :30 




Starts : Monday, September 22 
Time: 7 :30-9 :30 
Fee: $4.00 
Rug hooking is very pleasant and satisfying. Due to the fact that old 
material can be used in hooking, it can be inexpensive. All supplies will be 
purchased by the members. 
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Hoover Drive Britton Road 
lns.tructor-MISS GIFFORD 
Starts : Thursday, September 2 5  
Time : 7 :20-10 :00 · 
Instructor-MRs. SHALLENBERGER 
Starts : Tuesday, September 23  . · 
Time : 7 :20-10 :00 
Fee : $4.00 Fee : $4.00 
Garde11ing�Britton Road 1'Ii1s class begins in February. Specialists will be called in to discuss land-
scaping, flowers, vegetables, soils, etc. An effort will be made to meet the. 
needs of the group. 
· 
Insttuctor-MR. ScHMALZ (Head of Eastman Kodak 
Landscape Dept.) 
· 
· Time: 7 :30-9 :30 
Starts : To be announced in January Fee : $4.00 
Painting in Oil-Britton Road School 
Students will be helped to perceive the beauty which exists in· 'familiar 
things and to transfer it to canvas through the medium of oil paint. Begin­
ners are very welcome. 
Instructor-MRS. HUGHES 
Starts : Monday, September 22 
Time: 7 : 20-10 :00 
Fee : $5 .00 
Painting and Sketching-Britton Road School 
A course designed for those who wish to express themselves. No. experience .. 
is necessary. Charcoal, tempera and water colors will be used. · · 
Instructor-MRS. HuGHES Time : 8 :00-10 :00 
Starts : Wednesday September 24 '- Fee : $4.00 
BUSINESS 
Typing 1-Britton Road 
A cour�e designed for those interested in the- fundamentals of typing . 
lnstructor�MR. STEINBERG Time: 8 :00-10 :00 
Starts : Thursday, .. S,eptetp.ber 25 · Fee: $4.00 
Bookeeping for Owners of Small Bus(ness and 
Home Owners-Hoover Drive 
A course' for beginners which will deal with practical application of book- · 
keeping procedures. The problems shall be i:liscussed in terminology familiar 
to all, regardless of the type of business. 
Instructor�MR. STEINBERG Time: 8 :00-10 :00 
Fee : $4.00 Sta(tS: Wednesday, September 24 
Shorthand for Beginners-Hoover Drive 
. 
A course designed primarily for beginners which will study· the functional 
use of shorthand · outlines, . phrases and writing of business letters by the 
Gregg method.- · 
Instructor-MRS. STUTZ·�N 
Starts : Monday, September 22 
Time: 8 :00-10 :00 . . 
Fee: $4.00 
Law for the Layman-Hoover Drive 
This course, part of the-Adult Education Program of the New York State 
Bar Association, will consist of eight· lectures of two· hours· each: An idea 9f 
the legal pitfalls which you may encounter in everyday life may be gained 
� ·  .. 
� 
I .  
.  . 
j 
�- -
from this course. The class will deal with such subjects as contra,cts, real 
es��� la'\Y and wills. Various attorneys from the Rochester area wil� serve 
as ·  instructors. _ ' 
Instructor-MR. BRENNA Time: 7 :30-9 : 30 
Starts : Date to be arranged, depending on registration Fee : $3.00- . . 
Securities and Investments-Hoover Drive ·· �-
This couise will be conducted by the members of the Rochester Association 
of the New York Stock Exchange Speakers, and presented with the coopera• 
tion of the New York Stock Excha1,1ge. T4ere will be a series of eight -lee� 
� tures and discussions to give you a better understanding of stocks, bonds, 
and how a planned investment program can help you �uild a..:sound financial 
future. : •  . · .  
Instructors--MEMBERS OF THE ROCHESTER STOCK ExCHANGE 
Starts : Monday, September 29, 19'ss · Time : .7 : 30�9 : 3:0 .. ' Fi:£: $3:oo · · ·  · .. l�¢o.me Tax for lhe Layman-Hoover Drive . 
The lectures will cover both Federal and New York State Income Taxes. 
This course is designed to meet the requirements of *<;!. taxp�yer yvho pre-
par.es .his,. OW[). tax return. 
. · · . 
Instructor,:-MR. STEINBERG . Time: 8 :00-10:00 
_Starts : Tuesday, January 20, 1959 F.ee : '$3.00 · · 
,; ! ., · . ·  i .  . r 
HOMEMAKING 
Cooking-Britton Road 
For all who ·}Vish to learn the elements of !nutrition op who wish to improve 
on their own cooking methods . •  4.CJ. ?Pport_l!ni�y will be given for the prepara- · 
tion of a wide . sel,ection of d_ishes. The . course . will be �eveloped through 
demonstration and actuitl participation. The group will be limited in number. 
Instructor-MRs KuHRT ' Time : 7 : 30-9 : 30 
Starts : Wednesday, Septembyr: 24 . .  ·.. _ 
-
- Fee :_ $4.00 · . 
I'nterior Decorating.-Britto:n Road
. 
_ . .  · . . -·A course adapted to th� h9.me an<l appro�<;hed through ,t}le· medi..4 pf nature 
· study, color charts anq materials. A qemonstration _of th� . free anci .. tastef\11 
use of color, to make your home .,q10re ipviting and livable, and as a clue, tp  
friendly attractive rooms. . ;-
Instructor-MRs. M. KEMPElt _ . , , · . . .  ·TJme : 7 :3Q:9 :3Q,;:,�· 
Starts : .Monday,_ September 22 Fee: $4.00 : :::· . .  :: �ewing . . . . · ., •, , :· ·· , . : . .  
The beginners ·will learn ba�h; fungameptals of the,�sewipg m��;hi�e 11nd 
its use, pattern reading, cutting; fitting- and se'wing through, makjn'g- their _own 
clothing. . ; , .. _ . . . . 
Advanced is comyosed of thos.e who have a packgr�nd ·it;l sewing and 
need instruction on tailoring. . , 
Sewing (Beginners)-.-Hoo_ver. Drive 
. 
•.: · ·  ' Sewi·ng' class�s 'limit'- H''to '.a group · 
Instructor-:-Mits. WATTS 
M6ridil.y- 'ind ·Thursday 
Starts: · · .  · '  
Tiiri.e: ·s :00-10 :00 
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Sewing (Beginners)-Britton Road 
Instructor-MRs. CRoUSE 
Tuesday and Thursday 
Starts : 
Sewing ( Advanced)-Britton Road 
Insfructor-MRS. C. CLARK 
Tuesday and Thursday 
Starts : 





Instructor-MRS. M. CLARK 
Starts: Monday, September 22 
Slipcovering-Britton Road 
Time: 8 :00-10 :00 
Fee: $6.00 
Time: S :00-10 :00 
Fee: $6.00 
Time: 
Fee : $6.00 
Time: 8 :00-10 :00 
Fee: $6.00 
Time: 8 :00-10 :00 
Fee: $6.00 
This will be a demonstration class 
actual making of slipcovers. 
Instructor-MRs. M. CLARK 
in slipcovering but wiii not be the 
Starts :  Wednesday, September 24 
Time: 8 :00-10 :00 
Fee: $4.00 
HEALTH SAFETY AND. RECREATION 
Driver Education-Britton Road . 
A course--designed to provide the basic attitudes, knowledge and skills, 
necessary for safe driving. A certain number of classroom sessions and four­
teen on the road sessions are required in a dual control car. Perfect attendance 
is necessary. Secure learner's permit after entering class. All groups will have 
their first classroom session on Monday, September 22, 1958 from 7 : 30-9 :30. 
Greece School District members will be given preference. There will be ten 
road sessions and five classroom sessions. 
Classes : 
1. Evenings 6 :30 to 8 : 1 5  and 8 :20 to 10 :05 (Monday through Friday) 
2. Afternoons 3 :40 (Tuesday and Thursday) 
3. Saturday 9 :00, 10 :50, 1 :30, 3 :20 
Instructors-MR. PARR MR. CoRLETT 
MR. RuFFiNo MR. HILL · Fee: $1o.oo 
'Dramatics-Britton Road 
The Britton Road Players, .beginning their seventh year, can point with 
pride to a remarkable series of achievements thro�ghout their career. Any­
one interested in one of the varied aspects of theatre production with a 





.. .. . � --
meets twice a week under the direction of Mr. W
helehan of the Paddy Hill 
Players. At least 30 people must register. 
Instructor-MR. WHELEHAN 
Starts : Tuesday, September 23  
Time: 7 : 30-9 :30 
Fee : $8.00 
Group Piano--Britton Road 
The class will be divided into two groups, begi
nners and advanced. This 
course provides participation in music by playing
 as well as listening. An 
approach to music by eye, ear and keyboard. 
Instructor-MRS. JoNES Time (a) Beg
inners-7 :00-8 :20 
Starts : Monday, September 22 (b) A
dvanced-8 :30-10 :00 
Fee : $4.00 
Orchestra-Hoover Drive 
A continuation of last year's much enjoyed and
 well attended playing 
group. Class consists of weekly rehearsals and pub
lic concert appearances. 
Instructor-MR. WHITNEY 
Time: 7 :30-9 :30 
Starts: Monday, September 22 
Fee: $4.00 
Physical Fitness and Recreation for Men 18-30 Years-
Barnard 
This course is designed to provide an opportunity
 to maintain a desirable 
level of physical fitness and to afford an opportunit
y for fellowship. Sports 
and games to fit the group will be played. 
Instructor-MR. DIANETTI 
Time : 8 :00-10 :00 
Starts : Tuesday, September 23 
Fee: $5 .00 
Physical Recreation for Men-Hoover Drive 
An evening of mild to fairly strenuous physical activ
ity for men, including 
mainly volleyball with basket shooting, ping pong
 and many other activities 
that are desired. , , . .  " , , , . 
Instructor-MR. DIANETTI • 
• Time: 8 :00-10:00. 
Starts : Thursday, September 2 5 , .  .
" fe� : $,5-�0Q • • ·•• . 
phys�t:al .Fimess ,a:,.d R��;�ation .for W�men -� ·'-· ' �. '•· · 
1 .l ' 
Parts of the period will be devoted to exercise for the
 purpose of reducing 
and general conditioning. Sports and games to fit t
he group will be played. 
Limit of 30 to the groups. 
Britton Road 
Instructor-MRs. TowNSEND 
Starts : Monday, September 22 
Time: 7 : 30- :9 :30 
Hoover Drive 
Instructor-MRS. BucHANAN r::;'\ 
Starts : Wednesday, September� 
Time : 7 : 30- :9 :30 
Fee : $5.00 
Mixed Recreaiion Group-Britton Road 
This course is designed for husbands and wives an
d (men and women) . 
It will consist of basic instruction and participation in
 volleyball, table tennis, 
shuffieboard, badminton and square dancing. This 
class will be limited in 
size. The class will be loads of fun so register early. 
Instructor-MR. BRICKELL 
Starts : Thursday, September 25  
11 
Time: 7 :30- :930 
Fee : $5.00 
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GREECE CENTRAL NEWSLETTER 
GREECE CENTRAL SCHOOL DISTRIC T NO. 1 
A D U LT .E D U CATIO N P RO G RAM 1 9 6 0-61 
'). 
ADVISORY COMMITTEE 
Mrs.  Edna Davison 
Mr. Sam DeSisti 
Mr . Clinton Edgett 
Mrs • .  Marie Hwiecko 
Mr . Leonard Ofsowitz 
Mr. George Vito 
Mr .-Gordon. Walker- - :::-
WHO MAY REGISTER ? 
DIREC TOR OF ADULT EDUCATION 
Sam DeSisti 
Britton Road School 





FOR YOUR INFORMATION 
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1 .  The program is available to anyone 17 years of age or over who is not attending 
regular high school. 
2. Any adult may register but those living in the Greece C entral No. 1 School I District wtil-be-given preference .· I 
HOW TO REGISTER 
1 .  Registration IN PERSON on registration nights,_ Monday through Wednesday, 
January 1 1 ,  12 ,  and 1 3  from 7 :30 to 9 :30. 
2 .  Register for all courses at Olympia High School - Maiden Lane . 
3 .  No request to register will be accepted by telephone . 
FEES 
- t. i\.1};. registratt<nrfees:.are stated-after -each course.- · 
2.  All fees will have to be paid in cash when registering. 
f. 3.  Fees for any class shall be refunded on request anytime before the first class :-meeting of that course. No other refund shall be made except in those cases resulting 
. from circumstances which are beyond the control of the registrant and in which 
· .th� refund appears to be clearly equitable. 
� 4. All supplies will be purchased by members unless noted. 
5. All non-residents will be charged $1 .00 more than the stated fee. 
COURSES 
1 1 .  Ordinarily a minimum registration of sixteen is required for each course (ex­'
C
eptions are noted) •. 
, 2. The right is reserved at all times to discontinue classes when small attendance 
I rrants such action. 3. Register early to avoid disappointment. Some class registrations are limited 
fn number. 
4. Classes will begin Monday, January 1 8th and Wednesday, January 2 0th.�  
5. All fees w�ll be-cOllected the first night the class meets. - - -
C LASSES WILL BE OFFERED ON MONDAY AND WEDNESDAY ONLY 
A ll classes wi ll b e  held at G reece O lym pia H ig h  Sch ool 
MONDAY 
High School Equivalency - $3 .00 (preparation for diploma) - 7 :30 P.M. 
Refresher Math - $4.00 - 7 :30 P.M. 
English for Foreign Born - No Fee - 7 :30 P.M. 
Citizenship in Government - No Fee - 7 :30 P.M. 
World Problems - $4.00 - 7 :30 P.M. 
German - $4.00 - 8:00 P.M. 
French I - $4.00 - 7 :30 P .. M. 
Typing for Beginners - $4.00 - 7 :30 P.M. 
Shorthand for Beginners - $4.00 - 7 :30 P.M. 
Law for the Layman - $3.00 (at least 25 must register) - 7 :30 P.M. 
Securities and Investments - $3:00 (at least 30- must regisfer) - 7 :30 P.M. 1 
Sewing for Advanced - $6.00 - 7 :30 P.M. 
Driver Training - $10.00 - 6:00 P.M. and 8:00 P.M. 
Group Piano - $5 .00 - 7 :00 P.M. 
Adult Education Orchestra - $4.00 - 7 :30 P.M. 
Physical Fitness for Women - $5.00 - 7 :30 P.M. 
Dramatics - $8.00 (at least 30 must register) - 7 :30 P.M. 
Russian - $4.00 - 7 :30 P.M. 
WEDNESDAY 
High School Equivalency - $3.00 - 7 :20 P.M. 
W.oodwerking:.--;$�00 - '7>-:3D-P.M-r - - - ­
Mosaic Tile and Jewelry Making - $4.00 - 7 :30 P.M. 
Rug Hooking - $5 .00 - 7 :30 P.M. 
Sewing (Beginners) - $6.00 - 7 :30 P.M. 
Driver Training - $1 0.00 - 6 :00 and 8:00 P.M. 
Physical Fitness for Men - $5.00 - 7 :30 P.M. 
Spanish I - $4.00 - 7 :30 P.M. 
ADULT ACTIVITIES 
Golf - starts in February - 1st and 3rd - 7 :00 P.M. - 8:00 P.M. - 9 :00 P.M. 
Fundamentals of Boating and Safety - No Fee - Starts Jan. 25th. 
All classes must have at least 1 6  members before the course can be 
offered. Let's all help to make our Adult Education Program a success 
by joining one of the classes. 
Public Relations Department 
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